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PUENTE DE 
HUMBER Gran Bretaña 
564-34 
SINOPSIS 
Se describe en este artículo la construcción 
del puente colgado de tramo sencillo más largo del 
mundo (2.250 m) en el estuario de Humber. 
El tablero de este puente, cuya luz principal es de 
1.410 m, está formado por vigas-cajón trapezoidales 
realizadas mediante chapas rigidizadas de 18 m de 
longitud. De esta manera se obtiene una economía de 
acero así como una reducción en las 
dimensiones de los cables, pilónos y macizos de 
anclaje. 
Los pilónos, construidos con encofrado deslizante, 
se componen de dos pilares huecos de hormigón 
armado de 155 m de altura. Estos pilares 
están unidos por cuatro riostras horizontales. 
La construcción del puente de Humber permite 
acortar las distancias entre ambas orillas del estuario 
y completa la red de autopistas de la zona. 
La realización del puente colgado de tramo senci-
llo más largo del mundo^en el estuario de Humber 
(estuario común a los ríos Ouse y Trent y que 
drena la quinta parte de las aguas fluviales de 
Inglaterra), ha supuesto un éxito técnico de primer 
orden. 
Este puente tiene 130 m más de luz que el famoso 
de la Puerta de Oro de San Francisco y cruza el 
estuario de 1,6 km de largo, que era, hasta ahora, 
el único de los grandes estuarios británicos no 
atravesados por un puente. 
Colocación de la última sección del tablero. 
El acceso directo desde el importante puerto de 
Hull, situado a la orilla norte a unos 35 km de la 
costa marítima, hasta las zonas industriales de 
Scunthorpe, Grimsby y Cleethorpes, situadas en 
la orilla sur, queda de este modo garantizado. Con 
la construcción de este puente, a la vez que se 
reduce en cerca de 100 km el trayecto entre las 
dos zonas separadas por el estuario, se completa 
la mejora realizada recientemente de la red de ca-
rreteras de esta región situada a medio camino 
entre Londres y Edimburgo. 
La importancia del puerto de Hull viene dada por 
su especialización en el transporte de mercancías 
de gran valor unitario al continente europeo y al 
próximo y Medio Oriente, con una facturación de 
alrededor de 300.000 millones de pesetas al año. 
longitud 
La luz principal del puente es de 1.410 m, o sea, 
110 m más que el de Varrazano-Narrows, en Nue-
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va York, hasta ahora el puente de iguales carac- ganar tiempo se utilizó un método bastante inha-
teristicas con mayor luz existente en el mundo. 
Las luces por las partes exteriores a los pilónos 
son de 280 m al norte y 530 m al sur, lo que da 
bitual en este tipo de obras, que fue el de enco-
frado deslizante. Con la experiencia adquirida en 
la construcción del pilono norte se consiguió 
construir el pilono sur en un tiempo récord de 
una longitud total entre macizos de anclaje de 1.750 horas, trabajando con dos equipos de doce 
2.250 m. horas siete días a la semana. 
El tablero, que lleva una calzada con 4 carriles de 
circulación, asi como aceras y pistas para bicicle-
tas, tiene una anchura de 28,5 m y se encuentra a 
una cota de 30 m sobre el nivel superior del agua. 
pilónos 
Por primera vez, en la historia de los puentes col-
gados de gran longitud, los pilónos que se elevan 
a más de 152 m por encima del tablero no se han 
realizado en acero sino en hormigón armado. 
En cuanto a su ubicación, el pilono de la parte 
norte se construyó en la zona a donde llega el 
nivel superior del agua, mientras que el pilono sur 
reposa sobre cimentaciones colocadas en el estua-
rio a 500 m de la orilla. 
Vista desde uno de los pilónos. 
Estos pilónos son de hormigón armado y de una 
concepción bastante original, pues se componen 
de dos pilares huecos de 155 m de alto, unidos 
por cuatro riostras horizontales. Con objeto de 
macizos de anclaje 
La construcción de los macizos de anclaje tuvo 
problemas diferentes, según se tratase de la parte 
norte o de la parte sur. 
En la parte norte, la construcción fue relativamen-
te fácil debido a la existencia en la superficie del 
terreno de una capa bastante bien estructurada de 
cresta dura. Esta capa está recubierta por otra 
fuerte de arcilla y de diversos materiales prove-
nientes de las morrenas de los depósitos glacia-
res. Esta formación geológica constituye, por tan-
to, un terreno de cimentación ideal no sólo para 
el macizo de anclaje y los soportes del pilono, 
sino también para el terraplén de la ruta de acce-
so y el área de espera del puerto de peaje. Este 
macizo de anclaje mide 65 m de largo por 36 m 
de ancho y se apoya en la capa de creta 20 m por 
debajo del nivel del suelo. 
En la parte sur, la construcción del macizo de 
anclaje tuvo mayores problemas debido a la exis-
tencia de una capa de aluviones de muy débil re-
sistencia sobre la capa de arcilla, por lo que fue 
preciso enterrar la cimentación del pilono y del 
macizo de anclaje hasta unos 30 m de profundidad 
sobre una capa de mayor resistencia de arcilla de 
Kimmeridge compactada y fuertemente fisurada. 
Este macizo tiene forma de cuña con unas dimen-
siones de 72 m de largo por 37 m de ancho en la 
parte delantera y 46 en la parte trasera. 
En los macizos de anclaje existen unos huecos en 
los cuales los cables son sujetados por sillas de 
acero antes de que cada uno de los torones que 
los constituyen, sea embutido en el bloque del 
macizo de anclaje. 
De los macizos parten viaductos de hormigón ar-
mado para las rutas de acceso que enlazan el 
puente con las dos vertientes. 
superestructura 
Para este puente se utiliza una estructura de ta-
blero similar a la utilizada en los puentes de 
Severn y del Bosforo. Esta estructura está forma-
da por vigas-cajón, de sección trapezoidal, cons-
truidas con chapas rigldizadas de acero de, apro-
ximadamente, 18 m de longitud. Con el empleo de 
estas vigas-cajón se consigue no sólo utilizar me-
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Vista general tras la terminanción del montaje de los cables de suspensión. 
nos acero del habitual, sino también reducir las 
dimensiones de los macizos de anclaje. 
cables 
Cada cable del puente de Humbert se compone de 
14.948 alambres galvanizados estirados y reunidos 
en 37 torones. Por el lado norte, los cables exis-
tentes entre el macizo de anclaje y el pilono sur 
se refuerzan con 800 alambres suplementarios. 
El tablero está suspendido de los cables principa-
les mediante torones de acero muy resistentes a 
la tracción de, aproximadamente, 62 mm de diá-
metro. Estas superficies son inclinadas para dis-
minuir la oscilación que podrían producir vientos 
muy fuertes. El puente está diseñado para sopor-
tar velocidades de viento de 43,8 m/seg a 5 m de 
altura y 66,6 m/seg al nivel del vértice de los 
pilónos. 
Empresa constructora: Tileman and Company. 
Ingenieros consultores: Freeman Fox and Partners. 
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